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Un total de deu propostes van respondre al 
concurs convocat pel COaC per a l’adjudicació 
de la direcció de la revista quaderns d’arqui-
tectura i Urbanisme al passat mes de desem-
bre. El Col·legi va plantejar el concurs per triar 
un projecte que potenciés en el decurs dels dos 
propers anys el paper cultural i el prestigi de 
la revista, refermant-ne alhora el caràcter de 
servei a l’arquitectura i als arquitectes des de 
dos formats: el paper i el digital.
El jurat es va decantar de forma unànime per la 
proposta encapçalada per José Zabala amb els 
editors Mario Ballesteros i Guillermo López. 
Es va valorar la solvència del web bloc; l’interès 
i varietat dels primers continguts, la imatge 
innovadora i optimista derivada del seu disseny 
i el plantejament amb relació a l’Arxiu Històric 
del COAC.
Un total de diez propuestas respondieron al 
concurso convocado por el COaC para la adju-
dicación de la dirección de la revista quaderns 
d'arquitectura i Urbanisme en el pasado mes 
de diciembre. El Colegio planteó el concurso 
para elegir un proyecto que potenciase en 
el decurso de los dos próximos años el papel 
cultural y el prestigio de la revista, reafir-
mando al mismo tiempo su carácter de servicio 
a la arquitectura y a los arquitectos desde dos 
formatos: el papel y el digital.
El jurado se decantó de forma unánime por la 
propuesta encabezada por José Zabala junto 
a los editores Mario Ballesteros y Guillermo 
López. Se valoró la solvencia del web blog; el 
interés y variedad de los primeros contenidos, 
la imagen innovadora y optimista derivada de 
su diseño y el planteamiento con relación al 
Archivo Histórico del COAC.
ten proposals were submitted to the competi-
tion organized by the COaC for the direction 
of quaderns d’arquitectura i Urbanisme last 
december, with the purpose of choosing a 
project that could reinforce the cultural role 
and prestige of the magazine over the next two 
years, strengthening the service it provides to 
architecture and architects by means of two 
formats: paper and digital.
The jury was unanimous in its choice of the 
proposal headed by José Zabala with the editors 
Mario Ballesteros and Guillermo López. The 
strength of the team’s proposal in terms of digital 
strategy; the interest and variety of the proposed 
content; the innovative, optimistic image trans-
mitted by the design and the use of the COAC’s 
History Archive as an editorial point of departure 





















Al voltant de cada número de la revista impre-
sa es proposen activitats, conferències o debats 
vinculats amb la temàtica presentada.
Entorno a cada número de la revista impresa se 
proponen actividades, conferencias o debates vin-
culados con la temática presentada.
Each issue of Quaderns will propose lectures, de-
bates, and other activities related to the con-
tent and themes featured in the magazine.
El primer esdeveniment es durà a terme a la seu 
central del COAC durant el mes d'abril i tindrà 
amb el patrocini de l'ESARQ (Universitat Interna-
cional de Catalunya).  
Per a més informació: quaderns.coac.net
El primer evento tendrá lugar en la sede central 
del COAC durante el mes de abril y contará con el 
patrocinio de la ESARQ (Universidad Internacional 
de Cataluña). 
Más información: quaderns.coac.net
The first event in the series will take place in 
April at the COAC and will be sponsored by the 
ESARQ (International University of Catalonia). 
For more information visit: quaderns.coac.net
Disseny twoPoints.Net
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Jugar a l’atemporalitat sense 
negar el present
Per mantenir la singularitat de 
la revista es proposa la divisió 
de Quaderns en dos grans 
territoris: obra construïda i 
projectes no materialitzats. En 
els dos àmbits es vol recollir la 
complexitat del procés creatiu 
i constructiu de cada obra, 
més enllà de la documentació 
gràfica i la memòria explicativa. 
També s'hi reflectirà la pro-
gressiva diversificació del perfil 
professional de l’arquitecte. 
El bloc es defineix com una 
eina per potenciar la dimensió 
participativa. 
Jugar a la atemporalidad sin 
negar el presente
Para mantener la singularidad 
de la revista se propone la divi-
sión de Quaderns en dos gran-
des territorios: obra construida 
y proyectos no materializados. 
En esos dos ámbitos se recoge 
la complejidad del proceso 
creativo y constructivo de cada 
obra, más allá de la documen-
tación gráfica y la memoria 
explicativa. También se reflejará 
la progresiva diversificación del 
perfil profesional del arqui-
tecto. El blog se define como 
una herramienta para potenciar 
la dimensión participativa. 
a nod to atemporality without 
ignoring the present
To maintain the magazine’s 
singularity, the team proposed 
a division of Quaderns into two 
clearly differentiated areas: 
built work and unbuilt projects. 
Both fields aim to manifest the 
complexity concealed within 
the creative and constructive 
process of each work, beyond 
the graphic documentation and 
project description. Another 
objective was to reflect the 
gradual diversification of 
the architect’s professional 
profile. The blog was defined 
as a specific tool to promote 
participation.
la revista com a viatge
Mitjançant un format modest, 
que es desdobla en revista 
en paper i digital, Quaderns 
esdevé una plataforma de 
treball al servei del col·lectiu, 
mentre que el bloc és concebut 
com una eina de difusió de 
l’arquitectura catalana a partir 
de la participació activa dels 
col·legiats. Cada número de 
la revista es planteja com un 
viatge a un territori concret 
amb un model d’arquitectura 
identificable i vinculat amb la 
producció local. Així, es fa tan 
important conèixer com donar 
a conèixer.
la revista como viaje
Mediante un formato modesto, 
que se desdobla en revista 
en papel y digital, Quaderns 
constituye una plataforma al 
servicio del colectivo, mientras 
que el blog es concebido como 
una herramienta de difusión de 
la arquitectura catalana a partir 
de la participación activa de los 
colegiados. Cada número de 
la revista se plantea como un 
viaje a un territorio concreto 
con un modelo de arquitectura 
identificable y vinculado con la 
producción local. Así, resulta 
tan importante conocer como 
dar a conocer.
the magazine as a journey
Using a modest format, with 
a paper and a digital version, 
this proposal saw Quaderns 
as a working platform at the 
service of architects, with a 
blog designed as a sounding 
board for Catalan architecture 
based on the active participa-
tion of COAC members. Each 
issue of the print magazine was 
seen as a journey of explora-
tion to a specific territory with 
its inherent learning process, 
based on an identifiable model 
of architecture and links with 
local work in a process in which 
knowing is as important as 
spreading knowledge.
El punt de contacte amb la 
realitat
La línia editorial de la proposta 
s’articula al voltant d’un seguit 
de conceptes clau, com ara 
arquitectura, entesa com a 
obra i com a disciplina d’expo-
sició i de proposició constant; 
xarxa social-participació; 
monografia, paper; llenguatge 
directe; pregunta, humor, conti-
nuïtat i sostenibilitat. L’equip de 
direcció es planteja respondre 
a les inquietuds dels arquitec-
tes expressades a la xarxa amb 
l’ajuda d’un grup d’homenots, 
referents destacats amb ganes 
d’opinar. 
El punto de contacto con la 
realidad
La línea editorial de la pro-
puesta se articula en torno a 
una serie de conceptos clave, 
como arquitectura, entendida 
como obra y como disciplina 
de exposición y de propuesta 
constante; red social-partici-
pación; monografía, papel; len-
guaje directo; pregunta, humor, 
continuidad y sostenibilidad.  El 
equipo de dirección se plantea 
responder a las inquietudes de 
los arquitectos expresadas en 
la red con ayuda de un grupo 
de homenots, referentes desta-
cados con ganas de opinar. 
a point of contact with reality
The editorial line was based on 
a series of key concepts, such as 
architecture, seen as built work 
and as a discipline of presenta-
tion and constant proposition; 
social networking-participa-
tion; monograph, paper; direct 
language; question, humour, 
continuity and sustainabil-
ity. The editors proposed 
to respond to the concerns 
architects expressed with the 
help of a group of homenots, 
key referents that would share 
opinions and viewpoints.
Una nova interacció entre el 
món imprès i el digital
Reprendre el necessari diàleg 
entre arquitectura i societat i 
reforçar la presència interna-
cional de l’arquitectura feta a 
Catalunya són els principals 
objectius que es fixa la pro-
posta. Per aconseguir-los es 
desenvolupa una nova interac-
ció entre la versió impresa de 
la revista i els diversos suports 
digitals (bloc, xarxes socials, 
plataformes mòbils) en la qual 
cap dels dos móns subjuga 
l’altre, sinó que conviuen inter-
canviant coneixement en un 
mateix pla.
diàleg entre referents per 
construir coneixement
Quaderns es defineix com una 
revista dissenyada per construir 
coneixement a partir del diàleg 
entre cinc persones de refe-
rència, o comissaris, i l’equip 
director. A partir d’aquest 
debat, monogràfic i conceptual, 
s’articularan els continguts 
de cada número amb tres 
objectius: formar, promocionar 
(treballs i reflexions d’arqui-
tectes catalans) i destacar. El 
bloc es presenta com la cara 
“pública” de la revista, alhora 
que afegeix un nivell de lectura 
complementari.
Una anàlisi disciplinària  
de qualitat
Aconseguir que Quaderns 
esdevingui una veritable eina 
d’anàlisi i reflexió arquitectò-
nica és el principal objectiu 
de l’equip de direcció, que es 
manifesta disposat a explorar 
el territori arquitectònic d’una 
forma conseqüent, sense eludir 
el debat i presentant els temes 
de discussió de manera atrac-
tiva i intel·ligible. Treballar 
amb la dimensió i el llenguatge 
propis de l’arquitectura esdevé 
cabdal. El bloc es descriu com 
una eina potent d’interacció 
d’una mateixa comunitat d’in-
teressos.  
Una nueva interacción entre el 
mundo impreso y el digital
Reanudar el necesario diálogo 
entre arquitectura y sociedad 
y reforzar la presencia inter-
nacional de la arquitectura 
realizada en Cataluña son los 
principales objetivos que se 
fija la propuesta. Para conse-
guirlos se desarrolla una nueva 
interacción entre la versión 
impresa de la revista y los dis-
tintos soportes digitales (blog, 
redes sociales, plataformas 
móviles) en la que ninguno de 
los dos mundos se supedita al 
otro, sino que conviven inter-
cambiando conocimiento en un 
mismo plano.
diálogo entre referentes para 
construir conocimiento
Quaderns se define como una 
revista diseñada para cons-
truir conocimiento a partir del 
diálogo entre cinco personas 
de referencia, o comisarios, y el 
equipo director. A partir de este 
debate, monográfico y concep-
tual, se articularán los conte-
nidos de cada número con tres 
objetivos: formar, promocionar 
(trabajos y reflexiones de arqui-
tectos catalanes) y destacar. 
El blog se presenta como la 
cara “pública” de la revista, 
añadiendo a la vez un nivel de 
lectura complementario.
Un análisis disciplinar  
de calidad
Lograr que Quaderns se con-
vierta en una herramienta de 
análisis y reflexión arquitectó-
nica es el principal objetivo del 
equipo de dirección, dispuesto 
a explorar el territorio arquitec-
tónico de forma consecuente, 
sin eludir el debate y presen-
tando los temas de discusión 
de forma atractiva e inteligible. 
Trabajar con la dimensión y el 
lenguaje propios de la arqui-
tectura resulta fundamental. 
El blog se describe como una 
herramienta de interacción 
de una misma comunidad de 
intereses.
New interaction between the 
printed and the digital worlds
Continuing the necessary 
dialogue between architecture 
and society and promoting 
the international presence of 
architecture made in Catalo-
nia were the team’s two main 
objectives. The cornerstone of 
the proposal was the creation of 
a new interaction between the 
print version of the magazine 
and the various digital supports 
(blog, social networks, mobile 
platforms) in which neither 
world eclipses the other, and 
instead both complement each 
other by exchanging knowledge 
on equal terms.
dialogue between referents to 
construct knowledge
This proposal defined Quad-
erns as a magazine designed to 
construct knowledge through 
dialogue between five points of 
reference, or curators, and the 
editorial team. The resulting 
debate was the basis for the 
contents of each issue, with 
three main objectives: training, 
promoting (the work and reflec-
tion of Catalan architects) and 
showcasing (with a magazine 
that was different to other publi-
cations). The blog becomes 
the magazine’s “public” face, a 
complementary level of infor-
mation.
quality disciplinary analysis
Converting Quaderns into an 
instrument of architectural 
analysis and reflection was the 
main objective of this editorial 
team, willing to explore the field 
of architecture without forsak-
ing the possibility of debate, 
presenting themes and discus-
sions in an attractive and intel-
ligible format. Working with the 
characteristic dimension and 
language of architecture was 
fundamental for this task. The 
blog is understood as a vital 
tool for interactions within a 
community of interest.
Patricia tamayo (directora) 
quim Girbau, markus lauber (redacció, redacción, editors)
Josep ferrando (director) 
marta Poch, Roger Such (redacció, redacción, editors)
Joan Cuevas (director) 
xavier bustos, daniel bravo  (redacció, redacción, editors)
arturo frediani  (director) 
llorenç bonet, Pau Pedragosa  (redacció, redacción, editors)
Claudi aguiló  (director) 
Pere buil, Carlos Cámara (redacció, redacción, editors)
Ethel baraona (directora) 
Guillén augé, Paco González  (redacció, redacción, editors)
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Jugar a l’atemporalitat sense 
negar el present
Per mantenir la singularitat de 
la revista es proposa la divisió 
de Quaderns en dos grans 
territoris: obra construïda i 
projectes no materialitzats. En 
els dos àmbits es vol recollir la 
complexitat del procés creatiu 
i constructiu de cada obra, 
més enllà de la documentació 
gràfica i la memòria explicativa. 
També s'hi reflectirà la pro-
gressiva diversificació del perfil 
professional de l’arquitecte. 
El bloc es defineix com una 
eina per potenciar la dimensió 
participativa. 
Jugar a la atemporalidad sin 
negar el presente
Para mantener la singularidad 
de la revista se propone la divi-
sión de Quaderns en dos gran-
des territorios: obra construida 
y proyectos no materializados. 
En esos dos ámbitos se recoge 
la complejidad del proceso 
creativo y constructivo de cada 
obra, más allá de la documen-
tación gráfica y la memoria 
explicativa. También se reflejará 
la progresiva diversificación del 
perfil profesional del arqui-
tecto. El blog se define como 
una herramienta para potenciar 
la dimensión participativa. 
a nod to atemporality without 
ignoring the present
To maintain the magazine’s 
singularity, the team proposed 
a division of Quaderns into two 
clearly differentiated areas: 
built work and unbuilt projects. 
Both fields aim to manifest the 
complexity concealed within 
the creative and constructive 
process of each work, beyond 
the graphic documentation and 
project description. Another 
objective was to reflect the 
gradual diversification of 
the architect’s professional 
profile. The blog was defined 
as a specific tool to promote 
participation.
la revista com a viatge
Mitjançant un format modest, 
que es desdobla en revista 
en paper i digital, Quaderns 
esdevé una plataforma de 
treball al servei del col·lectiu, 
mentre que el bloc és concebut 
com una eina de difusió de 
l’arquitectura catalana a partir 
de la participació activa dels 
col·legiats. Cada número de 
la revista es planteja com un 
viatge a un territori concret 
amb un model d’arquitectura 
identificable i vinculat amb la 
producció local. Així, es fa tan 
important conèixer com donar 
a conèixer.
la revista como viaje
Mediante un formato modesto, 
que se desdobla en revista 
en papel y digital, Quaderns 
constituye una plataforma al 
servicio del colectivo, mientras 
que el blog es concebido como 
una herramienta de difusión de 
la arquitectura catalana a partir 
de la participación activa de los 
colegiados. Cada número de 
la revista se plantea como un 
viaje a un territorio concreto 
con un modelo de arquitectura 
identificable y vinculado con la 
producción local. Así, resulta 
tan importante conocer como 
dar a conocer.
the magazine as a journey
Using a modest format, with 
a paper and a digital version, 
this proposal saw Quaderns 
as a working platform at the 
service of architects, with a 
blog designed as a sounding 
board for Catalan architecture 
based on the active participa-
tion of COAC members. Each 
issue of the print magazine was 
seen as a journey of explora-
tion to a specific territory with 
its inherent learning process, 
based on an identifiable model 
of architecture and links with 
local work in a process in which 
knowing is as important as 
spreading knowledge.
El punt de contacte amb la 
realitat
La línia editorial de la proposta 
s’articula al voltant d’un seguit 
de conceptes clau, com ara 
arquitectura, entesa com a 
obra i com a disciplina d’expo-
sició i de proposició constant; 
xarxa social-participació; 
monografia, paper; llenguatge 
directe; pregunta, humor, conti-
nuïtat i sostenibilitat. L’equip de 
direcció es planteja respondre 
a les inquietuds dels arquitec-
tes expressades a la xarxa amb 
l’ajuda d’un grup d’homenots, 
referents destacats amb ganes 
d’opinar. 
El punto de contacto con la 
realidad
La línea editorial de la pro-
puesta se articula en torno a 
una serie de conceptos clave, 
como arquitectura, entendida 
como obra y como disciplina 
de exposición y de propuesta 
constante; red social-partici-
pación; monografía, papel; len-
guaje directo; pregunta, humor, 
continuidad y sostenibilidad.  El 
equipo de dirección se plantea 
responder a las inquietudes de 
los arquitectos expresadas en 
la red con ayuda de un grupo 
de homenots, referentes desta-
cados con ganas de opinar. 
a point of contact with reality
The editorial line was based on 
a series of key concepts, such as 
architecture, seen as built work 
and as a discipline of presenta-
tion and constant proposition; 
social networking-participa-
tion; monograph, paper; direct 
language; question, humour, 
continuity and sustainabil-
ity. The editors proposed 
to respond to the concerns 
architects expressed with the 
help of a group of homenots, 
key referents that would share 
opinions and viewpoints.
Una nova interacció entre el 
món imprès i el digital
Reprendre el necessari diàleg 
entre arquitectura i societat i 
reforçar la presència interna-
cional de l’arquitectura feta a 
Catalunya són els principals 
objectius que es fixa la pro-
posta. Per aconseguir-los es 
desenvolupa una nova interac-
ció entre la versió impresa de 
la revista i els diversos suports 
digitals (bloc, xarxes socials, 
plataformes mòbils) en la qual 
cap dels dos móns subjuga 
l’altre, sinó que conviuen inter-
canviant coneixement en un 
mateix pla.
diàleg entre referents per 
construir coneixement
Quaderns es defineix com una 
revista dissenyada per construir 
coneixement a partir del diàleg 
entre cinc persones de refe-
rència, o comissaris, i l’equip 
director. A partir d’aquest 
debat, monogràfic i conceptual, 
s’articularan els continguts 
de cada número amb tres 
objectius: formar, promocionar 
(treballs i reflexions d’arqui-
tectes catalans) i destacar. El 
bloc es presenta com la cara 
“pública” de la revista, alhora 
que afegeix un nivell de lectura 
complementari.
Una anàlisi disciplinària  
de qualitat
Aconseguir que Quaderns 
esdevingui una veritable eina 
d’anàlisi i reflexió arquitectò-
nica és el principal objectiu 
de l’equip de direcció, que es 
manifesta disposat a explorar 
el territori arquitectònic d’una 
forma conseqüent, sense eludir 
el debat i presentant els temes 
de discussió de manera atrac-
tiva i intel·ligible. Treballar 
amb la dimensió i el llenguatge 
propis de l’arquitectura esdevé 
cabdal. El bloc es descriu com 
una eina potent d’interacció 
d’una mateixa comunitat d’in-
teressos.  
Una nueva interacción entre el 
mundo impreso y el digital
Reanudar el necesario diálogo 
entre arquitectura y sociedad 
y reforzar la presencia inter-
nacional de la arquitectura 
realizada en Cataluña son los 
principales objetivos que se 
fija la propuesta. Para conse-
guirlos se desarrolla una nueva 
interacción entre la versión 
impresa de la revista y los dis-
tintos soportes digitales (blog, 
redes sociales, plataformas 
móviles) en la que ninguno de 
los dos mundos se supedita al 
otro, sino que conviven inter-
cambiando conocimiento en un 
mismo plano.
diálogo entre referentes para 
construir conocimiento
Quaderns se define como una 
revista diseñada para cons-
truir conocimiento a partir del 
diálogo entre cinco personas 
de referencia, o comisarios, y el 
equipo director. A partir de este 
debate, monográfico y concep-
tual, se articularán los conte-
nidos de cada número con tres 
objetivos: formar, promocionar 
(trabajos y reflexiones de arqui-
tectos catalanes) y destacar. 
El blog se presenta como la 
cara “pública” de la revista, 
añadiendo a la vez un nivel de 
lectura complementario.
Un análisis disciplinar  
de calidad
Lograr que Quaderns se con-
vierta en una herramienta de 
análisis y reflexión arquitectó-
nica es el principal objetivo del 
equipo de dirección, dispuesto 
a explorar el territorio arquitec-
tónico de forma consecuente, 
sin eludir el debate y presen-
tando los temas de discusión 
de forma atractiva e inteligible. 
Trabajar con la dimensión y el 
lenguaje propios de la arqui-
tectura resulta fundamental. 
El blog se describe como una 
herramienta de interacción 
de una misma comunidad de 
intereses.
New interaction between the 
printed and the digital worlds
Continuing the necessary 
dialogue between architecture 
and society and promoting 
the international presence of 
architecture made in Catalo-
nia were the team’s two main 
objectives. The cornerstone of 
the proposal was the creation of 
a new interaction between the 
print version of the magazine 
and the various digital supports 
(blog, social networks, mobile 
platforms) in which neither 
world eclipses the other, and 
instead both complement each 
other by exchanging knowledge 
on equal terms.
dialogue between referents to 
construct knowledge
This proposal defined Quad-
erns as a magazine designed to 
construct knowledge through 
dialogue between five points of 
reference, or curators, and the 
editorial team. The resulting 
debate was the basis for the 
contents of each issue, with 
three main objectives: training, 
promoting (the work and reflec-
tion of Catalan architects) and 
showcasing (with a magazine 
that was different to other publi-
cations). The blog becomes 
the magazine’s “public” face, a 
complementary level of infor-
mation.
quality disciplinary analysis
Converting Quaderns into an 
instrument of architectural 
analysis and reflection was the 
main objective of this editorial 
team, willing to explore the field 
of architecture without forsak-
ing the possibility of debate, 
presenting themes and discus-
sions in an attractive and intel-
ligible format. Working with the 
characteristic dimension and 
language of architecture was 
fundamental for this task. The 
blog is understood as a vital 
tool for interactions within a 
community of interest.
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descrivint l’estat de la qüestió
Es planteja una revista que 
reflecteixi l’estat actual de 
l’arquitectura catalana des 
d’un ampli ventall de mirades 
que incloguin tots els fronts 
disciplinaris i intel·lectuals, 
internacionals i locals que 
envolten la producció arqui-
tectònica. També es prestarà 
especial atenció a la innovació 
professional i academicodo-
cent, sense destacar cap grup 
generacional. El bloc aprofitarà 
tots els avantatges digitals per 
fomentar les oportunitats d’in-
teracció, participació i debat.
Una aposta per l’ecoedició
Segons aquest equip l’arquitec-
tura ja no és un referent perquè 
la societat expressi els seus 
valors i les seves inquietuds. 
Davant d'aquest fet, i per detec-
tar el nou paper que l’arquitec-
tura ha d’ocupar en la societat 
del coneixement, es proposa 
una divisió conceptual i tempo-
ral. El primer any, es destinaria 
a recollir temes i preguntes, 
mentre que el següent la revista 
obriria i recolliria un debat amb 
tot el col·lectiu sobre les claus 
detectades. Tot el procés de 
producció de la revista es faria 
amb criteris de sostenibilitat.
Recuperar l’esperit d’investi-
gació de les millors èpoques
Prenent aquesta recuperació 
com a punt de partida, es plan-
teja que la revista esdevingui 
una plataforma de divulgació 
que inclogui, a més, el bloc i la 
coordinació amb la vocalia de 
Cultura del COAC. Una mirada 
transversal i multidisciplinària 
serà una de les constants de 
cada número de la revista, de 
caràcter monogràfic. Cada 
número de Quaderns es publi-
caria íntegrament online i es 
crearia un web bloc que perme-
tria la participació i l’ampliació 
audiovisual dels continguts en 
paper. 
describiendo el estado  
de la cuestión
Se plantea una revista que 
refleje el estado actual de la 
arquitectura catalana desde 
un amplio abanico de miradas 
que incluyan todos los frentes 
disciplinares e intelectuales, 
internacionales y locales que 
rodean la producción arqui-
tectónica. También se prestará 
especial atención a la innova-
ción profesional y académico-
docente, sin destacar ningún 
grupo generacional. El blog 
aprovechará todas las venta-
jas digitales para fomentar 
oportunidades de interacción, 
participación y debate.
Una apuesta por la ecoedición
Según este equipo la arquitec-
tura ya no es un referente para 
que la sociedad exprese sus 
valores e inquietudes. Ante ese 
hecho, y para detectar el nuevo 
papel de la arquitectura en la 
sociedad del conocimiento, se 
propone una división concep-
tual y temporal. En el primer 
año, dedicado a la reflexión, se 
recogerían temas y preguntas, 
mientras que en el siguiente la 
revista abriría un debate sobre 
las claves detectadas. Todo el 
proceso de producción de la 
revista se realizaría con crite-
rios de sostenibilidad.
Recuperar el espíritu de inves-
tigación de las mejores épocas
Tomando esta recuperación 
como punto de partida, se plan-
tea que la revista se convierta 
en una plataforma de divul-
gación que incluya el blog y la 
coordinación con la vocalía de 
Cultura del COAC. Una mirada 
transversal y multidisciplinar 
será una de las constantes 
de cada número, de carácter 
monográfico. Cada número 
de Quaderns se publicaría 
íntegramente en línea y se 
crearía un blog que permitiría 
la participación y la ampliación 
audiovisual de los contenidos 
en papel. 
Outlining current conditions
This team reflected the current 
state of Catalan architecture 
from a variety of viewpoints, 
covering many disciplinary 
and intellectual, international 
and local fronts surrounding 
architectural production. It 
focused on innovation in the 
professional and the academic 
fields, without emphasis on any 
particular generational group. 
The proposal for the blog drew 
on the advantages of digital 
formats, making the most of 
multimedia formats and the 
opportunities for interaction, 
participation and debate.
Emphasis on eco-publishing
Architecture is no longer a field 
in which society can express its 
values and concerns. Accord-
ingly, with the intention of find-
ing a new role for architecture 
in an information society, the 
proposal is divided in concept 
and time. The first year would 
concentrate on reflection, a 
time for identifying pending 
issues and questions, followed 
by a year of collective debate 
around the questions detected. 
The magazine’s entire produc-
tion process would be carried 
out according to criteria of 
sustainability.
a return to the spirit of 
research
Departing from this return to 
research, the team conceived 
the magazine as a platform for 
spreading information, includ-
ing a blog and coordination 
with the Culture Department 
of the COAC. An across-
the-board, multidisciplinary 
approach was to be one of the 
constants in each issue of the 
magazine. Each issue of Quad-
erns would be published in its 
entirety on the Internet with a 
blog to encourage participa-
tion as well as giving the printed 












barcelona, la reforma d'un apartament al 
barri Gòtic; Venècia, la instal·lació al pavelló 
belga per a l'xI edició de la biennal d'arqui-
tectura als Giardini; montgat, l'adequació 
urbana de la carretera Nacional II entre el 
front marítim i el turó…
barcelona, la reforma de un apartamento en 
el barri Gòtic; Venecia, la instalación en el 
pabellón belga para la xI edición de la bienal 
de arquitectura en los Giardini; montgat, la 
adecuación urbana de la carretera Nacional II 
entre el frente marítimo y la colina…
barcelona, the refurbishment of an apartment 
in the barri Gòtic; Venice, the installation in 
the belgian pavilion for the 11th architecture 
biennale in the Giardini; montgat, the urban 
development of the Nacional II trunk road 
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